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10. Istanbul Kitap Fuarı /  Yıldız Sertel
"Ardımdaki Yıllar la  yıllar 
sonra Türkiye'de
Hikmet Altınkaynak
J i le t iz  Sertel, 1977’deki gelişi dı- 
şmaa Türkiye’den yarım yüzyıldır ay­
rıydı. Yarım yüzyılını dışarda geçir­
mişti. New York’ta doğmuş, ilk, or­
ta ve lise öğrenimini İstanbul’da yap­
mış, yüksek öğrenimini Londra İkti­
sat Okulu’nda ve New York’ta Co­
lombia Üniversitesi’nde bitirmişti. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Si­
vas ve Kayseri yörelerinde köy araş­
tırmaları yapmıştı. Serteller’in çıkar­
dığı Tan gazetesinin demokrasi düş­
manları tarafından yıkılmasından 
sonra, sıkı bir baskı altına girmişler­
di ailecek. 1950’de yurdu terketmek 
zorunda kalmışlardı. Bu siyasi göç 
Yıldız Sertel’e Batı ve Doğu Avrupa 
ülkelerini yakından tanımak olanağı 
sağlamıştı. Özetle Yıldız Sertel’in öm­
rü dışarda geçmişti.
Birden aklımıza New York’ta do­
ğan birinin Sovyetler Birliği’nde ya­
şamasının zor olacağı düşüncesi gel­
di. Sorduk. Tereddütsüz, gayet içten 
yanıtladı: “ Zor olmaz mı, elbette zor­
du. Üstelik biz Bakü’de kaldık. Mos­
kova’da falan da kalsak, bir parça da­
ha iyiydi, ama hep Bakü’de kaldık. 
Nedeni de babam hastaydı, zaten has­
talığının tedavisi amacıyla gitmiştik. 
Ama daha sonra durum, siyasi göç­
menliğe dönüştü. Bu yüzden de uzun 
süre ayrılamadık.” Burada Sertel’in 
hüzün dolu sesi, ailenin hangi acılar­
dan geçip geldiğinin de bir göstergesi 
oluyordu. Sözü ayrılma nedenine ge­
tirdik. O nasıl olduydu? Şöyle değin­
di Yıldız Sertel: “ Ailemiz benim kü­
çüklüğümden beri, Nazım Hikmet’in 
dostuydu. Yakın ve büyük dostuydu. 
Azerbaycan’da kalışımız, orada gör­
düğümüz ilgi de Nazım Hikmet’in 
desteğiyleydi. O ölünce, biz bir ölçü­
de korunmasız kaldık. Üstelik Kruş- 
çov gidip yerine Brejnev gelince eski 
Stalinist politika geleceği endişesiyle 
Sovyetler’i terk ettik. Bir gezi baha­
nesiyle izin alıp bir daha da geri dön- 
medik. Paris’e yerleştik.’’
P A R İS
Sabiha Sertel, 1%8’de Bakü’de öl­
müş, oraya gömülmüştü. Zekeriya 
Bey, bir dava ve hayat arkadaşını yi­
tirmişti. Şimdi Yıldız Sertel babasıy­
la, Zekeriya Sertel kızıyla kalakalmış- 
tı. Sovyetler Birliği’nde uzun süre kal­
malarını bir de Bakü’de Doğu Bilim­
leri Enstitüsü’nde ve Moskova’da 
yaptığı bilimsel çalışmanın bitirilme­
sine bağlıyordu. Sonuçta “ Türkiye’­
nin Kalkınma Sorunu ve İlerici Akım­
lar” çalışması ortaya çıkıyor. Bu ça­
lışma Türkiye’de, “ Türkiye’de İleri­
ci Akımlar” olarak yayımlanıyordu.
Bilimsel çalışmaları Paris’e göçün­
ce de sürüyor Yıldız Sertel’in. Vincen­
nes Üniversitesi’nde Türk ve Ortado­
ğu tarihi okutuyor. Bu arada, Türki­
ye’nin sosyal ve ekonomik, tarihi so­
runları üzerine makaleler yazıyor. 
1985’te, “ Türk İşçi Göçü ve Ekono­
mik Bunalım” üzerinde Devlet Dok­
torası yapıyor. Bununla doçent olu­
yor.
Son durumu değerlendiriyoruz. 
Diyor ki Sertel: “ Eskiden Türk işçisi 
Fransa’ya para yapmak için gidiyor­
du: sonra bu parayla yurda dönüp da­
ha iyi bir yaşam sürmek için. Ama son 
yıllarda Fransa’nın da ekonomik bu­
nalımı gereği, gereğince o parayı bi- 
riktiremiyor ve Fransa’dan da dön­
mek istemiyor. Ama bu kez Fransa 
göndermek istiyor. Bir ara gitmek is­
teyenlere çeşitli ödemelerle bu yolu ca­
zip hale getirdiler. Fazla istekli çıkma­
dı. Bu kez Fransa, bu işçileri kendi 
kültürleriyle yoğurup onları Fransız­
laştırma yoluna girdi, öyle bir politi­
ka şimdilerde gündemde. Bakalım bu­
nun sonu ne olur? İyi olacağını san­
mıyorum.”
Yıldız Sertel bu arada Türk hükü­
metlerine de değinip bu soruna “ işçi 
dövizi” açısından yaklaşılınca, her ne 
pahasına olursa olsun, işçilerimizin 
orada kalmasına göz yumulduğunu 
vurguluyor. Çünkü “ işçi dövizi geliri” 
önemli bir gelir durumunda, diyor.
Söyleşiyi bitirmeden annesi ve ba­
bası için yazmakta oluduğu monog­
rafi kitaplarını uzun uzun anlatıyor. 
Her biri birer ‘tarih-roman’ niteliğinde 
olan bu çalışmaları annesiyle başlat­
mış. Annesinin Selanik kökenli oldu­
ğunu, babasının MakedonyalI olduğu­
nu, annesinin babasının dergisinde 
yazmaya başladığı, hatta bir ‘mükâ­
fat’ kazandığı ve evlenmelerinin bu 
rastlantıyla gelişen olaylarla gerçekleş­
tiğini anlatıyor. “ Babam” diyor, “ya­
zı yazmaya başlayınca adını pek be­
ğenmemiş, daha dolgun gösterişli bir 
isim olarak Zikri yerine Zekeriya’yı 
seçmiş” diyor. Evet, Yıldız Sertel, ya­
zacağı Sertel Serisi’nin de bir özetini 
yapıyor...
Yıldız Sertel’üı geride bıraktığı yıl­
ları, hareketli, renkli, acı ve mutlu 
günleri; kendi ağzından dinliyoruz. 
Çekilen yedi kare resimle söyleşiyi bi­
tiriyoruz; “ TÜYAP Kitap Fuarı’ııda 
görüşmek üzere” diyerek... Çünkü 
Yıldız Sertel, fuarda ‘Ardımdaki Yıl- 
lar’ı imzalayacak, demokrasi kavga­
sı veren Türkiye aydınlarının bir öy­
küsü de sayılan yılların özetini imza­
layacak. ■Yıldız Sertal
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